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連続再選が 1回だけ認められているアルゼンチンの大統領の任期は 4年で、12月 9日の
任期満了の 2カ月前にあたる 10月（今年は 10月 27日）に本選挙の第 1回投票が実施され
る。そこでいずれかの候補が有効票の 45%、もしくは 2位に 10%ポイント以上の差をつけ
て 40％を獲得した場合は第 1 回投票で新大統領が選出されるが、以上のいずれの条件も満















 今回の予備選挙には計 10 名が出馬し、6 名が阻止条項をクリアしたが、その勝者は正義
党のフェルナンデスであった。2017 年の中間選挙では正義党キルチネル派自体が分裂し、






















は 2017年 10月に実施された中間選挙を前に支持率が 66%まで回復したものの、その後は






























表 3 は、2015 年と今回の大統領選予備選挙における正義党の候補とカンビエモスの候補
の得票を州別に比較したものである。同表から明らかであるように、前述の「マクリが失っ
た票」という表現は必ずしも正確なものではない。というのも、カンビエモスは、正義党が
































り、大統領選予備選挙と同時に実施された 2019 年 8 月 11 日のブエノスアイレス州知事選
予備選挙で 52.74%の得票で勝利を収めたが 11、この勝利もフェルナンデスの躍進に影響を
与えたと考えられる。 
第三に、正義党反キルチネル派の結集を阻止できたことも大きい。2018 年 9 月以降正義
党反キルチネル派のスキアレッティ・コルドバ州知事、マッサ下院議員、ウルトゥベイ・サ
ルタ州知事、ピチェット上院議員を中心に「第 3極」を作る動き 12がみられたが、フェルナ

































（2019年 10月 24日脱稿） 
 
写真の出典 
 写真 1 Victor Bugge, La presidenta Cristina Fernández toma juramento al jefe de Gabinete 
de ministros, Alberto Fernández. (Presidencia de la Nación Argentina, from Wikimedia 
Commons [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]). 
 写真 2 Casa Rosada (Argentina Presidency of the Nation), El presidente Mauricio Macri 
recibió en la residencia de Olivos a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde. También participó de la audiencia el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, from 
Wikimedia Commons. [CC BY 2.5 ar (https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ 
deed.en)]. 
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1 たとえば、世論調査会社マネージメント・アンド・フィットが 7 月 1 日～8 日に全国の
2000 人を対象にした調査によれば、予備選挙については 39.9%がフェルナンデス、38.2%
がマクリを選択したものの、マクリ対フェルナンデスとなった場合の本選決選投票について




4 La Nación, 13 de agosto de 2019. 
5 18～70 歳の有権者の投票も義務である（16~17 歳と 71 歳以上の有権者の投票は任意）。
そのため、予備選挙を「公式世論調査」と揶揄する声も少なくない。 
6 元々はキルチネル派であったが、2017年末にクリスティーナと袂を分かった。 
7 MercoPressのウェブサイト（2019年 10月 21日閲覧）。 
8 下院正義党会派関係者（匿名）への筆者のインタビュー（2019年 10月 8日）。 
9 Clarín, 22 de mayo de 2019. 
10 下院正義党会派関係者（匿名）への筆者のインタビュー（2019年 10月 8日）。 
11 内務省のウェブサイト（2019年 10月 24日閲覧）。一方、人気の高いビダル州知事の得票
は 34.54%にとどまったが、マクリ政権に対するネガティブな評価の悪影響を受けた感も否
めない。 














写真 1 アルベルト・フェルナンデス官房長官（当時）の就任宣誓に立ち会う 
















































































































































































2016年 2017年 2018年 2019年 備　　考
GDP成長率（％） -2.08 2.67 -2.48 0.6 　2019年については前年の第2四半期同士での比較。
年間インフレ率（%） 25.0 47.1 37.1 　2019年は1月～9月末のインフレ率。
対米ドルレート（ペソ） 15.01 17.39 38.73 59.39 　各年８月１日時点での値。






















ブエノスアイレス州 3,418,176 4,970,252 1,552,076 2,510,298 2,907,050 396,752
ブエノスアイレス市 426,934 644,885 217,951 897,660 871,785 -25,875
カタマルカ州 97,103 127,752 30,649 63,587 56,827 -6,760
コルドバ州 280,740 637,985 357,245 678,186 1,007,842 329,656
コリエンテス州 290,172 333,314 43,142 169,482 208,620 39,138
チャコ州 333,269 388,866 55,597 156,354 169,346 12,992
チュブト州 112,425 162,457 50,032 54,094 71,830 17,736
エントレリオス州 287,200 377,861 90,661 252,820 300,095 47,275
フォルモサ州 181,912 215,656 33,744 49,353 79,229 29,876
フフイ州 157,209 188,716 31,507 86,266 118,587 32,321
ラパンパ州 81,499 107,184 25,685 71,029 69,190 -1,839
ラリオハ州 68,818 99,224 30,406 45,642 61,925 16,283
メンドーサ州 336,797 449,526 112,729 363,589 412,331 48,742
ミシオネス州 355,537 380,099 24,562 136,573 176,605 40,032
ネウケン州 115,769 176,509 60,740 88,905 108,561 19,656
リオネグロ州 160,751 222,078 61,327 81,260 93,311 12,051
サルタ州 273,686 349,024 75,338 125,544 146,973 21,429
サンフアン州 216,245 237,327 21,082 63,564 116,745 53,181
サンルイス州 48,186 126,476 78,290 60,965 97,111 36,146
サンタクルス州 73,042 83,564 10,522 41,929 34,151 -7,778
サンタフェ州 550,970 874,154 323,184 533,398 676,141 142,743
サンティアゴデルエステロ州 311,640 429,036 117,396 66,393 78,744 12,351
ティエラデルフエゴ州 41,454 54,184 12,730 19,338 19,665 327
トゥクマン州 501,039 569,809 68,770 175,049 239,025 63,976
合計 8,720,573 12,205,938 3,485,365 6,791,278 8,121,689 1,330,411
正義党 カンビエモス
